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3-dik Pénteken Deczember 7-kén 1866. adatik 6. szá
A
Eredeli opera 4 felvonásban. — Irta Hegyalji, zenéjét Császár György. 
(Rendező Szabó.)
IV. Béla, magyiar kífály^ 
Kuthen. kun király 
Uzad, kun herc-zeg — 
Betel, Uzad rokona és barija





Margit, Árvái gróf leánya, Béla neveltje -  
Miksa, barátnője -  -  *- -  -
Ándorási Lajos, magyar nemes ifjú




Hely: 1-sö felvonás Béla udvara; a többi Ónod vára.
Bementi (dijak í Alsó és közép páhdy 3  frt. Családi páholy 4  frt.Másodemeleti páholy 2  írt 5 0  kr. Támlásszék O O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr 
Enneleti zártszék 4 0  kr. F ö ld s z in ti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o. ért, Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni napodként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 75 vége fél 10 órakor.
Oebtczet* 1866. Nyomatott a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B grai*)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
